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ʿ̬о̬̥̐̌̌ ̦о̬̥̌т̛̦̏о̟ ̸̦̌̏̌л̦̽о̟ д̶̛̛̭пл̛̞̦ " О̶̬̦̞̞̐̌̌́̚ 
̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ко̥п’̀те̵̛̬̦ ̛̭̭те̵̥̌ " ̭кл̌де̦̌ ̦̌ п̞д̭т̞̌̏ 
̛̥̏о̐ ̸̦̌̏̌л̦̽о̐о пл̦̌у дл́ ̚до̍у̸̞̏̌̏ ̛̺̏о̟ о̭̞̏т̛ д̬у̐о̐о ;̥̞̌̐-
̭те̬̭̽ко̐о ̬̞̦̏́Ϳ. ʿ̬ед̥ето̥ ̸̛̏̏е̦̦́ ̸̦̌̏̌л̦̽о̟ д̶̛̛̭пл̛̞̦ є 
̴о̬̥у̦̦̏̌́ у ̭туде̦т̞̏ тео̬ет̸̵̛̛̦ ̦̦̌̽̚ ̞ ̬о̚у̥̞̦̦́ п̶̛̛̬̦п̞̏ 
по̍удо̛̏ ̛̭̭те̥ те̵̸̦̞̦о̐о ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ко̥п’̀те̵̛̬̦ ̛̭̭-
те̵̥̌, ̌ т̌ко̙ п̬̌кт̸̵̛̛̦ ̸̛̦̌̏ок ̬о̍от̛ по ̬о̬̚о̶̞̍ ̥оделе̜ ̌̚-
̬̐о̚ т̌ ̥оделе̜ по̬у̛̹̦к̞̏ ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌. Оп̦̌у̦̦̏̌́ о̭̦о̵̛̦̏ по-
ло̙е̦̽ ̸̦̌̌̚̚е̦о̐о ку̬̭у пе̬ед̸̍̌̌є ̦̦̞̭̌́̏т̽ ̥̞̙д̶̛̛̭пл̵̛̞̦̬̦̌ 
̏̚’́̚к̞̏  т̌к̵̛ д̶̛̛̭пл̞̦, ́к "І̴̦о̬̥̌т̛к̌", "˃ео̬̞́ ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌",  
"ʤ̵̬̞текту̬̌ ко̥п’̀те̬̌", «ʯ̵̛̭̌т ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ко̥п’̀те̵̛̬̦ ̛̭̭-
те̵̥̌». ʻ̌ ̥̌те̬̞̌л̞ д̦̌о̟ д̶̛̛̭пл̛̞̦ ̥о̙е ґ̬у̦ту̏̌т̛̭̽ ̸̛̏̏е̦̦́ 
̦̭̌туп̵̛̦ п̬о̴е̭̞̜̦о ̭п̬̥́о̵̛̦̏̌ д̶̛̛̭пл̞̦: "˃е̵̦оло̞̐́ п̬оекту-
̦̦̏̌́ ко̥п’̀те̵̛̬̦ ̛̭̭те̥", "Ко̥п’̀те̬̦̞ ̛̭̭те̛̥".  
 
ʤ̦от̶̞̌́ 
ʻ̸̌̏̌л̛̦̜̽ ку̬̭ п̸̛̬̦̌̚е̛̦̜ дл́  ̸̛̏̏е̦̦́ о̶̬̦̞̞̟̐̌̌̚  ̌̚-
̵̛̭ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ко̥п’̀те̵̛̬̦ ̛̭̭те̵̥̌, ̏ ́ко̥у ̛̏кл̌де̦о ̌̐̌̚-
л̦̞̽ п̞д̵од̛  до ̬о̬̚о̍к̛ ̥оделе̜ ̬̌̐̚о̚ т̌ по̬у̛̹̦к̞̏,  ̴о̬̥у-
̦̦̏̌́ ̦̌ ̵̟ о̭̦о̞̏ ̵̌̚од̞̏ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌. ʿод̦̌о ̥етод̛ку 
̭т̏о̬е̦̦́ ко̥плек̵̛̭̦ ̛̭̭те̥ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ̌̏то̥̌т̛̚о̏̌-
̵̛̦ ̛̭̭те̵̥̌. ʻ̌д̦̌о по̬́док ̛̏ко̛̬̭т̦̦̌́ ̦о̬̥̌т̵̛̛̦̏ доку̥е̦-
т̞̏ ̏ ̐̌лу̞̚ те̵̸̦̞̦о̐о ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ т̌ ̬еко̥е̦д̶̞̟̌ ̺одо по-




Кл̀чо̞̏ ̭ло̏̌: ̥одел̽ по̬у̛̹̦к̌, ̥одел̽ ̬̌̐̚о̚, ̌̏то̥̌-
т̛̚о̦̏̌̌ ̛̭̭те̥̌, к̛̬те̬̞̟ ̬̌̐̚о̚, ко̥плек̭̦̌ ̛̭̭те̥̌ ̵̛̭̌̚ту ̞̦-
̴о̶̬̥̞̟̌. 
ʤbstract 













information security in computer systems, which outlines general 
approaches to the development of threats and offenders, and the 
formation of information security measures on their basis. The method 
of creation of complex systems of information protection in automated 
systems is given. The procedure for using normative documents in the 
field of technical protection of information and recommendations on 
the operation of information security services in automated systems is 
given. 
 
Key words: model of the perpetrator, model of threats, auto-










































ˀ̞̏е̦̽ ̛̺̏о̟ ̭̞̏т̛: 
Ϯ ̥̞̭̌̐те̬̭̽к̛̜ 















̌уд̛то̵̛̬̦ – 6 
̭̥̌о̭т̞̜̦о̟ ̬о-
̍от̛ –7 
36 ̐од. 10 ̐од. 
ˁ̥̌о̭т̞̜̦̌ ̬о̍от̌ 






ʿ̛̬̥̞тк̌. ˁп̞̞̏̏д̦о̹е̦̦́ к̞л̽ко̭т̞ ̐од̛̦ ̌уд̛то̵̛̬̦ ̦̌́̚т̽ до ̭̌-
̥о̭т̞̜̦о̟ т̌ ̞̦д̛̞̏ду̌л̦̽о̟ ̬о̍от̛  ̭т̦̌о̛̏т̽: 
дл́ де̦̦о̟ ̴о̛̬̥ ̸̦̦̦̌̏̌́ –32/ 68% 
дл́ ̌̚о̸̦о̟ ̴о̛̬̥ ̸̦̦̦̌̏̌́ –  10/ 90 %. 
2. ʺет̌ т̌ ̌̏̚д̦̦̌́ ̦̌̏ч̌ль̦о̟ д̶̛̛̭пл̛̞̦ 
ʺето̀ ̛̏кл̌д̦̦̌́ д̶̛̛̭пл̛̞̦ є ̦̌̍утт́ тео̬ет̸̵̛̛̦ ̦̦̌̽̚ т̌ 
п̬̌кт̸̵̛̛̦ ̸̛̦̌̏ок по̍удо̛̏ ̛̭̭те̥ те̵̸̦̞̦о̐о т̌ к̛̬пто̴̸̬̞̦̐̌о-
̐о ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̦̌ о̭̦о̞̏ ̬о̬̚о̍ле̵̛̦ ̥оделе̜ ̬̌̐̚о̚. 
ʯ̌̏д̦̦̥̌́ д̶̛̛̭пл̛̞̦ є: 
- ̴о̬̥у̦̦̏̌́ ̛̭̭те̥̦о̐о п̞д̵оду до до̭л̞д̙е̦̦́ ̛̭̭те̥ те̵̸̦̞̦о̐о 
т̌ к̛̬пто̴̸̬̞̦̐̌о̐о ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ко̥п’̀те̵̛̬̦ ̛̭̭те̵̥̌; 
- ̦̌̍утт́ ̛̦̌̏к̞̏  ̬о̬̚о̍ле̦̦́ ̥одел̞ ̬̌̐̚о̚ т̌  ̥одел̞ по̬у̛̹̦к̌ 
̴̞̦о̶̬̥̞̜̦̌о-ко̥п’̀те̵̛̬̦ ̛̭̭те̥; 
- от̛̬̥̦̦̌́ ̦̦̌̽̚ по̬́дку ̭̌̚то̭у̦̦̏̌́ ̞̭̦у̸̵̛̀ т̌ пе̬̭пект̵̛̛̦̏ 
те̵̦оло̞̜̐ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌. 
 
ʦ ̬е̚ул̽т̌т̞ ̸̛̏̏е̦̦́ д̶̛̛̭пл̛̞̦ ̭туде̦т̛ по̛̦̦̞̏  
̦̌̚т̛: 
- ̛̏д̛ ̬̌̐̚о̚ дл́ ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ко̥п’̀те̵̛̬̦ ̛̭̭те̵̥̌, ̵̟ 
кл̴̛̭̞̌к̶̞̌̀ т̌  ̦̭̌л̞дк̛  ̬е̌л̶̞̞̟̌̚; 
- тео̬ет̸̛̦̞ о̭̦о̛̏ те̵̸̵̛̦̞̞̦ к̦̌̌л̞̏ ̛̏току ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌, ̭по̭о̛̍ ̵̟ 
лок̌л̶̞̞̟̌̚ ̦̌ о̍’єкт̵̌ ̴̞̦о̶̬̥̞̜̦̌о̟ д̞́л̦̽о̭т̞; 
- п̶̛̛̬̦п̛ ̬о̍от̛ ̭у̸̵̛̭̦̌ ̛̭̥ет̸̵̛̛̬̦ т̌ ̛̭̥̌ет̸̵̛̛̬̦ 
к̛̬пто̌л̐о̛̬т̥̞̏; 
- по̬́док ̴о̬̥у̦̦̏̌́ елект̬о̦̦о̐о ̶̴̛̬о̏о̐о п̞дп̛̭у. 
̥̞̏т̛: 













̥е̬е̙ т̌ ̴̞̦о̶̬̥̞̜̦̌о-телеко̥у̦̞к̶̵̛̞̜̦̌ ̛̭̭те̥ ̏ у̥о̵̏̌ 
̬е̌л̶̞̞̟̌̚ ̬̌̐̚о̚ ̵̛̬̞̦̚ кл̭̞̌̏ т̌ ̏пл̛̞̏̏ ̚о̵̦̞̹̦̞̏ де̭т̞̌̍л̞̚у̸̵̛̀ 
̴̌кто̬̞̏ ̚ ̥ето̀ ̥̚е̦̹е̦̦́ ̵̟ ̏пл̛̏у ̦̌ п̬о̶е̛̭ о̥̞̦̍у д̛̛̦̥̌; 
- ̭̌̚то̭о̏у̏̌т̛ ̥етод̛ т̌ ̭̌̚о̛̍ к̛̬пто̴̸̬̞̦̐̌о̐о т̌ те̵̸̦̞̦о̐о ̌̚-
̵̛̭ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̦̌ о̍’єкт̵̌ ̴̞̦о̶̬̥̞̜̦̌о̟ д̞́л̦̽о̭т̞; 
- ̌̍̚е̚пе̸у̏̌т̛ ̵̛̭̌̚т ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌, ̺о о̬̍о̍л́єт̭̽́  ̏ 
̴̞̦о̶̬̥̞̜̦̌о-телеко̥у̦̞к̶̵̛̞̜̦̌ ;̌̏то̥̌т̛̚о̵̛̦̏̌Ϳ  ̛̭̭те̵̥̌ ̚ 
̥ето̀ ̬е̌л̶̞̞̟̌̚ ̭̏т̦̌о̏ле̦о пол̞т̛к̛ ̍е̚пек̛. 
 
3. ʿ̬о̬̥̐̌̌ ̦̌̏ч̌ль̦о̟ д̶̛̛̭пл̛̞̦  
ʺодуль ϭ.  
ʯ̥̞̭то̛̜̏ ̥одуль ϭ.ʦ̛̥о̛̐ ̥̞̙̦̬̌од̵̛̦ т̌ ̞̏тч̵̛̛̦̦́̚ ̌̚-
ко̦од̌̏ч̵̛ т̌ ̦о̬̥̌т̵̛̛̦̏ доку̥е̦т̞̏ ̞̚ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ т̌ 
к̞̍е̬̍е̚пек̛. 
 
˃е̥̌ № ϭ. ʿ̬̌̏о̛̜̏ ̭т̌ту̭ ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌. ʿо̦́тт́ ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̚ 
о̥̍е̙е̛̦̥ до̭тупо̥. ʦ̛̥о̛̐ пе̵̛̬̹ ̥̞̙̦̬̌од̵̛̦ ̭т̦̌д̬̌т̞̏ ̞̚ 
̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌. 
˃е̥̌ № Ϯ. О̭̦о̦̞̏ поло̙е̦̦́ ̥̞̙̦̬̌од̦о̐о ̭т̦̌д̬̌ту ISO/IEC  
15408.˃е̥̌ № ϯ. ʺ̞̙̦̬̌од̛̦̜ ̭т̦̌д̬̌т ISO/IEC ϮϳϬϬϮ «І̴̦о̬̥̌-
̶̞̜̦̞ те̵̦оло̞̟̐ – ʺетод̛к̛ ̍е̚пек̛ – ʿ̬̌кт̸̛̦̞ п̛̬̌̏л̌ уп̬̌̏л̞̦̦́ 
̍е̚пеко̀ ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌». 
˃е̥̌ № ϰ. ʯ̌ко̦од̸̌̏̌ ̍̌̌̚ ̞̚ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ˄к̬̟̦̞̌. О̭-
̦о̦̞̏ поло̙е̦̦́ ̌̚ко̦̞̏ ˄к̛̬̟̦̌ «ʿ̬о ̵̛̭̌̚т ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ̴̞̦о̬̥̌-
̶̞̜̦о-телеко̥у̦̞к̶̵̛̞̜̦̌ ̛̭̭те̵̥̌» «ʿ̬о к̞̍е̬̍е̚пеку», ʿо̭т̦̌о-
̛̏ Кʺ˄ «Ко̶̦еп̶̞́ те̵̸̦̞̦о̐о ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ˄к̬̟̦̞̌» 
˃е̥̌ № ϱ:  ʻо̬̥̌т̛̦̏̌ ̍̌̌̚ ̞̚ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ˄к̬̟̦̞̌. О̭-
̦о̦̞̏ ̛̥̏о̛̐ ̦о̬̥̌т̵̛̛̦̏  доку̥е̦т̞̏ «Кл̴̛̭̞̌к̶̞̌́ ̌̏то̥̌т̛̚о-
̵̛̦̏̌ ̛̭̭те̥ ̞ ̭т̦̌д̬̌т̦̞ ̴у̦к̶̞о̦̌л̦̞̽ п̬о̴̞л̞ ̵̛̺̌̚е̦о̭т̞ о̬̍о̍-
л̦̀̏̌о̟ ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̞̏д ̦е̭̦̌к̶̞о̦о̦̏̌о̐о до̭туп», «К̛̬те̬̞̟ о̶̞̦к̛ 














˃е̥̌ № ϲ. ʦ̛̥о̛̐ ̞̚ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ̍̌̐̌то̵̛̛̥̹̦̦̌ ̍̌̐̌-
токо̛̬̭ту̶̏̌̽к̵̛ ко̥плек̵̭̌. ʦ̛̥о̛̐ ̞̚ ̵̛̭̌̚ту ̭лу̙̍о̏о̟ ̴̞̦о̬-
̶̥̞̟̌ ̞̏д ̦е̭̦̌к̶̞о̦о̦̏̌о̐о до̭тупу ̏ ̌̏то̥̌т̛̚о̵̛̦̏̌ ̛̭̭те̵̥̌ 
кл̭̌у 2. 
˃е̥̌ № ϳ. ʦ̛̥о̛̐ ̞̚ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ̍̌̐̌то̵̛̛̥̹̦̦̌ ̍̌̐̌-
токо̛̬̭ту̶̏̌̽к̵̛ ко̥плек̵̭̌. ʦ̛̥о̛̐ до ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏е̍-




ʯ̥̞̭то̛̜̏ ̥одуль Ϯ. ˁт̏о̬е̦̦́ т̌ ̭уп̬о̏од̙е̦̦́ ко̥плек̭-
̵̛̦ ̛̭̭те̥ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ 
˃е̥̌ № ϴ. ˀо̬̚о̍ле̦̦́ те̵̸̦̞̦о̐о ̌̏̚д̦̦̌́ ̦̌ ̭т̏о̬е̦̦́ ко̥-
плек̭̦о̟ ̛̭̭те̛̥ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌. ʿо̬́док п̬о̏еде̦̦́ ̬о̞̍т ̞̚ 
̭т̏о̬е̦̦́ ко̥плек̵̛̭̦ ̛̭̭те̥ ̵̛̭̌̚ту. ʦ̛̥о̛̐ до ко̥плек̭̦о̟ ̛̭̭-
те̛̥ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ т̌ пол̞т̛к̌ ̍е̚пек̛ 
˃е̥̌ № ϵ.  ˁт̏о̬е̦̦́ ко̥плек̭̦о̟ ̛̭̭те̛̥ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ 
;̸̭̌т̛̦̌ ϭͿ. ˀо̬̚о̍ле̦̦́ пол̞т̛к̛ ̍е̚пек̛. ʤ̦̌л̞̚ ̛̛̬̚к̞̏. ʦ̛̦̌̚-
̸е̦̦́ ̛̥̏о̐ до ̵̌̚од̞̏, ̥етод̞̏ ̞ ̭̌̚о̞̍̏ ̵̛̭̌̚ту. 
˃е̥̌ № 10. ˁт̏о̬е̦̦́ ко̥плек̭̦о̟ ̛̭̭те̛̥ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ 
;̸̭̌т̛̦̌ ϮͿ. ˀо̬̚о̍ле̦̦́ п̬оекту ко̥плек̭̦о̟ ̛̭̭те̛̥ ̵̛̭̌̚ту ̞̦-
̴о̶̬̥̞̟̌. ʦ̏еде̦̦́ ко̥плек̭̦о̟ ̛̭̭те̛̥ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ д̞̀ т̌ 
о̶̞̦̦̦̀̏̌́ ̵̛̺̌̚е̦о̭т̞ ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ̴̞̦о̶̬̥̞̜̦̌о-
телеко̥у̦̞к̶̵̛̞̜̦̌ ̛̭̭те̵̥̌. 
˃е̥̌ № ϭϭ. ˁуп̬о̏од̙е̦̦́ ко̥плек̭̦о̟ ̛̭̭те̛̥ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о-
̶̬̥̞̟̌. ʿоло̙е̦̦́ п̬о ̭лу̙̍у ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ʤˁ ʯ̌̏д̦̦̌́ т̌ 
̴у̦к̶̞̟ ̭лу̛̙̍ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌. О̶̬̦̞̞̐̌̌́̚ ̬о̞̍т ̭лу̛̙̍ ̵̛̭̌̚ту 

















ϰ. ˁт̬укту̬̌ ̦̌̏ч̌ль̦о̟ д̶̛̛̭пл̛̞̦ 
ʻ̛̌̏̚ ̥̞̭̚то̵̛̏ ̥о-
дул̞̏ ̞ те̥ 
К̞л̽к̞̭т̽ ̐од̛̦ 

































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ʺодуль ϭ 
ʯ̥̞̭то̛̜̏ ̥одуль ϭ. ʦ̛̥о̛̐ ̥̞̙̦̬̌од̵̛̦ т̌ ̞̏тч̵̛̛̦̦́̚ 
̌̚ко̦од̌̏ч̵̛ т̌ ̦о̬̥̌т̵̛̛̦̏ доку̥е̦т̞̏ ̞̚ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ 
т̌ к̞̍е̬̍е̚пек̛. 
˃е̥̌ № ϭ. ʿ̬̌̏о̛̜̏ 
̭т̌ту̭ ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌. 
ʿо̦́тт́ ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̚ 
о̥̍е̙е̛̦̥ до̭ту-
по̥. ʦ̛̥о̛̐ пе̵̛̬̹ 
̥̞̙̦̬̌од̵̛̦ ̭т̦̌-
д̬̌т̞̏ ̞̚ ̵̛̭̌̚ту ̞̦-
̴о̶̬̥̞̟̌. 
14 2   12 14    14 
˃е̥̌ № Ϯ. О̭̦о̦̞̏ 
поло̙е̦̦́ ̥̞̙̦̌-
̬од̦о̐о ̭т̦̌д̬̌ту 
ISO/IEC  15408. 
14 2 2  10 14    14 
˃е̥̌ № ϯ. ʺ̞̙̦̬̌о-
д̛̦̜ ̭т̦̌д̬̌т 
ISO/IEC ϮϳϬϬϮ «І̴̦о-
̶̬̥̞̜̦̞̌ те̵̦оло̞̟̐ – 




14 2 2  10 14    14 
˃е̥̌ № ϰ. ʯ̌ко̦о-
д̸̌̏̌ ̍̌̌̚ ̞̚ ̵̛̭̌̚ту 













̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ˄к̬̟̦̞̌. 
˃е̥̌ № ϱ:  ʻо̬̥̌-
т̛̦̏̌ ̍̌̌̚ ̞̚ ̵̛̭̌̚ту 
̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ˄к̬̟̦̞̌. 
14 2 2  10 14 2 2  10 
˃е̥̌ № ϲ. ʦ̛̥о̛̐ ̞̚ 










14 2 2  10 14 2 2  10 
˃е̥̌ № ϳ. ʦ̛̥о̛̐ ̞̚ 





̶̞̟ ̏е̍-̭то̬̞̦к̛ ̞̏д 
̦е̭̦̌к̶̞о̦о̦̏̌о̐о 
до̭тупу. 
14 2 4  8 14  2  12 
ˀ̌̚о̥ ̌̚ ̥̞̭̚то̛̥̏ 
̥одуле̥ ϭ 
98 14 14  70 98 4 6  88 
ʺодуль Ϯ 
ʯ̥̞̭то̛̜̏ ̥одуль Ϯ. ˁт̏о̬е̦̦́ т̌ ̭уп̬о̏од̙е̦̦́ ко̥плек̵̛̭̦ 
̛̭̭те̥ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ 
˃е̥̌ № ϴ. ˀо̬̚о̍-
ле̦̦́ те̵̸̦̞̦о̐о ̌̚-



















˃е̥̌ № ϵ.  ˁт̏о̬е̦-
̦́ ко̥плек̭̦о̟ ̛̭̭-
те̛̥ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̬-
̶̥̞̟̌ ;̸̭̌т̛̦̌ ϭͿ. 
14 2 6  6 14 2 2  10 
˃е̥̌ № 10. ˁт̏о-
̬е̦̦́ ко̥плек̭̦о̟ 
̛̭̭те̛̥ ̵̛̭̌̚ту ̞̦-
̴о̶̬̥̞̟̌ ;̸̭̌т̛̦̌ ϮͿ. 
15 2 6  7 15    15 
˃е̥̌ № ϭϭ. ˁуп̬о-
̏од̙е̦̦́ ко̥плек-
̭̦о̟ ̛̭̭те̛̥ ̵̛̭̌̚ту 
̴̞̦о̶̬̥̞̟̌. 
15 2 6  7 15    15 
ˀ̌̚о̥ ̌̚ ̥̞̭̚то̛̥̏ 
̥одуле̥ Ϯ 
58 8 22  46 58 4 6  50 
˄̭ьо̐о ̐од̛̦  156 22 36  98 156 8 10  138 
Ку̬̭о̛̜̏ п̬оект    24     24  

























1 Л̌̍о̬̌то̬̦̌ ̬о̍от̌ № ϭ. ʯ̭̌то̭у̦̦̏̌́ те̬-
̥̞̦̞̏, ̸̛̦̏̌̚е̵̛̦ ̦о̬̥̌т̛̛̛̦̥̏ доку̥е̦-
т̛̥̌ ˃ʯІ дл́ п̞д̐ото̏к̛ доку̥е̦т̞̏ п̛̬ 
̭т̏о̬е̦̦̞ КˁʯІ 
2  
2 Л̌̍о̬̌то̬̦̌ ̬о̍от̌ № Ϯ. ʿ̞д̐ото̏к̌ ʯ̌̐̌л̽-
̵̛̦ поло̙е̦̽, т̌ ̬о̚д̞лу ϭ «ʿоло̙е̦̦́ п̬о 
̭лу̙̍у ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ 
2  
3 Л̌̍о̬̌то̬̦̌ ̬о̍от̌ № ϯ. ʿ̞д̐ото̏к̌ ̬о̚д̞лу 
Ϯ «ʿоло̙е̦̦́ п̬о ̭лу̙̍у ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̬̥̌-
̶̞̟». 
2  
4 Л̌̍о̬̌то̬̦̌ ̬о̍от̌ № ϰ. ʿ̞д̐ото̏к̌ ̬о̚д̞лу 
ϯ «ʿоло̙е̦̦́ п̬о ̭лу̙̍у ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̬̥̌-
̶̞̟».  
2  
5 Л̌̍о̬̌то̬̦̌ ̬о̍от̌ № ϱ. ʿ̞д̐ото̏к̌ ̬о̚д̞-
л̞̏ ϰ – 5 «ʿоло̙е̦̦́ п̬о ̭лу̙̍у ̵̛̭̌̚ту ̞̦-
̴о̶̬̥̞̟̌». 
2 2 
6 Л̌̍о̬̌то̬̦̌ ̬о̍от̌ № ϲ. ʿ̞д̐ото̏к̌ ̬о̚д̞-
л̞̏ ϭ,Ϯ «ʿл̦̌у ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ̌̏то̥̌-
т̛̚о̦̞̜̏̌ ̛̭̭те̥̞». 
2 2 
7 Л̌̍о̬̌то̬̦̌ ̬о̍от̌ № ϳ ʿ̞д̐ото̏к̌ ̬о̚д̞лу 
ϯ «ʿл̦̌у ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ̌̏то̥̌т̛̚о̏̌-
̦̞̜ ̛̭̭те̥̞». 
2 2 
8 Л̌̍о̬̌то̬̦̌ ̬о̍от̌ № ϴ ʿ̞д̐ото̏к̌ п̞д̬о̚-
д̞лу ϰ.ϭ. ̬о̚д̞лу ϰ. «ʿл̦̌у ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ 
̏ ̌̏то̥̌т̛̚о̦̞̜̏̌ ̛̭̭те̥̞». 
2 2 
9 Л̌̍о̬̌то̬̦̌ ̬о̍от̌ № ϵ ʿ̞д̐ото̏к̌ п̞д̬о̚-
д̞лу ϰ.Ϯ. ̬о̚д̞лу ϰ. «ʿл̦̌у ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ 
̏ ̌̏то̥̌т̛̚о̦̞̜̏̌ ̛̭̭те̥̞». 
2 2 
10 Л̌̍о̬̌то̬̦̌ ̬о̍от̌ № ϭϬ ʿ̞д̐ото̏к̌ ̬о̚д̞-















11 Л̌̍о̬̌то̬̦̌ ̬о̍от̌ № ϭϭ ʿ̞д̐ото̏к̌ «ʤк-
ту к̌те̐о̬̞̦̦̀̏̌́ о̍’єкт̞̏, де ̶̛̬кул̀є ̞̦-
̴о̶̬̥̞̌́ ̚ о̥̍е̙е̛̦̥ до̭тупо̥, ̺о ̦е 
̭т̦̌о̛̏т̽ де̬̙̦̌̏о̟ т̌є̶̛̥̦̞». 
2  
12 Л̌̍о̬̌то̬̦̌ ̬о̍от̌ № ϭϮ ʿ̞д̐ото̏к̌ «ʤкту 
о̭̍те̙е̦̦́ ̦̌ о̍’єкт̞ ̴̞̦о̶̬̥̞̜̦̌о̟ д̞́л̽-
̦о̭т̞». 
2  
13 Л̌̍о̬̌то̬̦̌ ̬о̍от̌ № ϭϯ ʯд̞̜̭̦е̦̦́ кл̌-
̴̛̭̞к̶̞̟̌ ̌̏то̥̌т̛̚о̦̏̌о̟ ̛̭̭те̛̥ т̌ ̛̞̬̏̍ 
̴у̦к̶̞о̦̌л̵̛̦̽ п̬о̴̞л̞̏ ̵̛̺̌̚е̦о̭т̞. 
2  
14 Л̌̍о̬̌то̬̦̌ ̬о̍от̌ № ϭϰ Оп̛̭ ̴у̦к̶̞о-
̦̌л̵̛̦̽ п̬о̴̞л̞̏ ̵̛̺̌̚е̦о̭т̞. ˋ̭̌т̛̦̌ ϭ. 
2  
15 Л̌̍о̬̌то̬̦̌ ̬о̍от̌ № ϭϱ Оп̛̭ ̴у̦к̶̞о̦̌-
л̵̛̦̽ п̬о̴̞л̞̏ ̵̛̺̌̚е̦о̭т̞. ˋ̭̌т̛̦̌ Ϯ. 
2  
16 Л̌̍о̬̌то̬̦̌ ̬о̍от̌ № ϭϲ Оп̛̭ ̴у̦к̶̞о̦̌-
л̵̛̦̽ п̬о̴̞л̞̏ ̵̛̺̌̚е̦о̭т̞. ˋ̭̌т̛̦̌ ϯ. 
2  
17 Л̌̍о̬̌то̬̦̌ ̬о̍от̌ № ϭϳ Оп̛̭ ̴у̦к̶̞о̦̌-
л̵̛̦̽ п̬о̴̞л̞̏ ̵̛̺̌̚е̦о̭т̞. ˋ̭̌т̛̦̌ ϰ. 
2  
18 Л̌̍о̬̌то̬̦̌ ̬о̍от̌ № ϭϴ Оп̛̭ ̴у̦к̶̞о̦̌-
л̵̛̦̽ п̬о̴̞л̞̏ ̵̛̺̌̚е̦о̭т̞. ˋ̭̌т̛̦̌ ϱ. 
2  
 ˀ̌̚о̥  36 8 
 
6. ˁ̥̌о̭т̞̜̦̌ ̬о̍от̌ 
 ʯ̌ ̸̦̌̏̌л̛̦̥̽ пл̦̌о̥ ̦̌ ̭̥̌о̭т̞̜̦у ̬о̍оту ̞̏д̏од̛т̭̽́ 122 ̐о-
д̛̛̦ дл́ ̭туде̦т̞̏ де̦̦о̟ ̴о̛̬̥ ̸̦̦̦̌̏̌́ т̌ ϭϲϮ ̐од̛̛̦ дл́ ̭ту-
де̦т̞̏ ̌̚о̸̦о̟ ̴о̛̬̥ ̸̦̦̦̌̏̌́. 
 ˁ̥̌о̭т̞̜̦̌ ̬о̍от̌ ̭туде̦т̌ ̏кл̸̀̌є ̦̭̌туп̦̞ ̛̏д̛ ̬о̞̍т: 
 - ̭̥̌о̭т̞̜̦е оп̶̬̦̦̌̀̏̌́ лек̶̞̜̦о̐о ̥̌те̬̞̌лу ̚ ко̙̦о̟ те̛̥; 
 - п̞д̐ото̏к̌ до ̛̏ко̦̦̦̌́ л̌̍о̬̌то̵̛̬̦ ̬о̞̍т; 
 - о̬̍о̍к̌ ̬е̚ул̽т̌т̞̏ до̭л̞д̙е̦̽, о̴о̬̥ле̦̦́ ̞̏̚т̞̏, п̞д̐ото̏к̌ 
т̌ ̵̛̭̌̚т л̌̍о̬̌то̵̛̬̦ ̬о̞̍т; 
 - п̞д̐ото̏к̌ до ̥одул̵̛̦̽ ко̦т̬ол̵̛̦̽ ̬о̞̍т ;те̭ту̦̦̏̌́Ϳ; 














 - п̞д̐ото̏к̌ до п̞д̭у̥ко̏о̐о ко̦т̬ол̀ ;̞̭п̛т). 
 











1 ʿ̬̌̏о̛̜̏ ̭т̌ту̭ ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌. ʿо̦́тт́ ̴̞̦о̬-
̶̥̞̟̌ ̚ о̥̍е̙е̛̦̥ до̭тупо̥. ʦ̛̥о̛̐ пе̵̛̬̹ 
̥̞̙̦̬̌од̵̛̦ ̭т̦̌д̬̌т̞̏ ̞̚ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌. 
12 14 
2 О̭̦о̦̞̏ поло̙е̦̦́ ̥̞̙̦̬̌од̦о̐о ̭т̦̌д̬̌ту 
ISO/IEC  15408. 
10 14 
3 ʺ̞̙̦̬̌од̛̦̜ ̭т̦̌д̬̌т ISO/IEC ϮϳϬϬϮ «І̴̦о-
̶̬̥̞̜̦̞̌ те̵̦оло̞̟̐ – ʺетод̛к̛ ̍е̚пек̛ – 
ʿ̬̌кт̸̛̦̞ п̛̬̌̏л̌ уп̬̌̏л̞̦̦́ ̍е̚пеко̀ ̞̦-
̴о̶̬̥̞̟̌». 
10 14 
4 ʯ̌ко̦од̸̌̏̌ ̍̌̌̚ ̞̚ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ 
˄к̬̟̦̞̌. 
10 14 
5 ʻо̬̥̌т̛̦̏̌ ̍̌̌̚ ̞̚ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ˄к̬̌-
̟̦̞. 
10 10 
6 ʦ̛̥о̛̐ ̞̚ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ̍̌̐̌то̛̥̹̦̌-
̵̛̦ ̍̌̐̌токо̛̬̭ту̶̏̌̽к̵̛ ко̥плек̵̭̌. ʦ̛̥о-
̛̐ ̞̚ ̵̛̭̌̚ту ̭лу̙̍о̏о̟ ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̞̏д ̦е̭̦̌к-
̶̞о̦о̦̏̌о̐о до̭тупу ̏ ̌̏то̥̌т̛̚о̵̛̦̏̌ ̛̭̭-
те̵̥̌ кл̭̌у 2. 
10 10 
7 ʦ̛̥о̛̐ ̞̚ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ̍̌̐̌то̛̥̹̦̌-
̵̛̦ ̍̌̐̌токо̛̬̭ту̶̏̌̽к̵̛ ко̥плек̵̭̌. ʦ̛̥о-
̛̐ до ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏е̍-̭то̬̞̦к̛ ̞̏д ̦е-
̭̦̌к̶̞о̦о̦̏̌о̐о до̭тупу. 
8 12 
8 ˀо̬̚о̍ле̦̦́ те̵̸̦̞̦о̐о ̌̏̚д̦̦̌́ ̦̌ ̭т̏о-
̬е̦̦́ ко̥плек̭̦о̟ ̛̭̭те̛̥ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̬̥̌-
̶̞̟. ʿо̬́док ̭т̏о̬е̦̦́ ̞ ̏п̬о̏̌д̙е̦̦́ КˁʯІ. 
8 10 
9 ˁт̏о̬е̦̦́ ко̥плек̭̦о̟ ̛̭̭те̛̥ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о-
̶̬̥̞̟̌ ;̸̭̌т̛̦̌ ϭͿ. 
6 10 













̶̬̥̞̟̌ ;̸̭̌т̛̦̌ ϮͿ. 
11 ˁуп̬о̏од̙е̦̦́ ко̥плек̭̦о̟ ̛̭̭те̛̥ ̵̛̭̌̚ту 
̴̞̦о̶̬̥̞̟̌. 
7 15 
 ˀ̌̚о̥ 98 138 
 
7. ʳ̦д̛̞̏ду̌ль̦е ̦̌̏ч̌ль̦о-до̭л̞д̦е ̌̏̚д̦̦̌́ 
І̦д̛̞̏ду̌л̛̦̥̽  ̸̦̌̏̌л̦̽о-до̭л̞д̛̦̥  ̌̏̚д̦̦̥̌́  пе̬ед̸̍̌е-
̦о ̬о̬̚о̍ку т̌ ̦̌п̛̭̦̦̌́ ку̬̭о̏о̟ ̬о̍от̛ ̚ п̬ед̥ету «О̶̬̦̞̞̐̌̌́̚ 
̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ко̥п’̀те̵̛̬̦ ̛̭̭те̵̥̌». О̭̍́̐ ку̬̭о̏о̟ ̬о̍о-
т̛ до ϱϬ ̭то̬̞̦ок по̭̦́̀̏̌л̦̽о̟ ̌̚п̛̭к̛. ˃е̥̌т̛к̌ ку̬̭о̵̛̏ ̬о̞̍т 
т̌ ̥етод̛к̌ ̛̏ко̦̦̦̌́ ̛̏кл̌де̦̞ у ̞̏дпо̞̏д̵̛̦ ̥етод̸̵̛̛̦ ̬еко-
̥е̦д̶̵̞̌́. ˋ̭̌, ̬о̵̬̌̚о̛̦̜̏̌ ̦̌ ку̬̭о̏е п̬оекту̦̦̏̌́ ̭т̦̌о̛̏т̽ Ϯϰ 
̐од̛̛̦ ̭̥̌о̭т̞̜̦о̟ ̬о̍от̛. ʪо ̭т̬укту̛̬  ку̬̭о̏о̟ ̬о̍от̛ по̛̦̦̞̏ 
у̞̜̏т̛ ̭̞̏ ̬о̚д̞л̛ те̵̸̦̞̦о̐о ̌̏̚д̦̦̌́ ̦̌ ̭т̏о̬е̦̦́ ко̥плек̭̦о̟ ̛̭-
̭те̛̥ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ̌̏то̥̌т̛̚о̦̞̜̏̌ ̛̭̭те̥̞ кл̭̌у ϭ. 
 
8. ʺетод̛ ̦̌̏ч̦̦̌́ 
Лек̶̞̜̦̞ ̦̌́̚тт́ п̬о̏од́т̭̽́ ̚ ̛̏ко̛̬̭т̦̦̥̌́ п̬оекто̬̌, пе-
̬е̦о̵̛̭̦ ко̥п’̀те̬̞̏ ̛̏кл̌д̸̌̌ т̌ ̭туде̦т̞̏ ʯ̌̏д̦̦̌́ л̌̍о̬̌то̬-
̵̛̦ ̬о̞̍т пе̬ед̸̍̌̌̀т̽, ̏ то̥у ̸̛̭л̞, ̛̏ко̦̦̦̌́ ̌̏̚д̦̌̽ у̸̍о̏о-
до̭л̞д̦о̐о ̵̬̌̌кте̬у ̚ ̸̭̌тко̏о ̦е̸̛̦̏̌̚е̛̛̦̥ у̥о̛̥̏̌.  
 
9. ʺетод̛ ко̦т̬ол̀ 
ʪл́ пото̸̦о̐о ко̦т̬ол̀ ̦̦̌̽̚ ̭туде̦т̞̏ ̚ ̸̦̌̏̌л̦̽о̟ д̶̛̛̭п-
л̛̞̦ ̛̏ко̛̬̭то̏у̀т̭̽́ т̌к̞ ̥етод̛: 
- ̦̌ лек̶̵̛̞̜̦ ̦̌́̚тт̵́ п̬о̏од̛т̭̽́ ко̦т̬ол̽ п̛̬̭ут̦о̭т̞ 
̭туде̦т̞̏ т̌ ко̦т̬ол̽ ́ко̭т̞ ко̦̭пект̞̏ лек̶̞̜; 
- ̦̌ л̌̍о̬̌то̵̛̬̦ ̦̌́̚тт̵́ п̬о̏од̛т̭̽́ ко̦т̬ол̽ ̐ото̦̏о̭т̞ 
до ̦̌́̚тт́ ̹л̵́о̥ те̭то̏о̐о ек̭п̬е̭-оп̛ту̦̦̏̌́, ̌ т̌ко̙ ̹л̵́о̥ 
̵̛̭̌̚ту ̞̏̚т̞̏ ̚ л̌̍о̬̌то̬̦о̟ ̬о̍от̛ у ̛̏̐л́д̞ ̭п̞̏̍е̭̞д̛; 
- ко̦т̬ол̽ ̭̥̌о̭т̞̜̦о̟ ̬о̍от̛ п̬о̏од̛т̭̽́ у ̛̏̐л́д̞ ̭п̞̏̍е̭̞-
д̛ ̦̌ ̌̚д̦̌у те̥у; 
- о̶̞̦к̌ ̥одул̵̛̦̽ ко̦т̬ол̵̛̦̽ ̬о̞̍т ;те̭ту̦̦̏̌́); 
- п̞д̭у̥ко̛̜̏ ко̦т̬ол̽ п̬о̏од̛т̭̽́ ̏ к̶̞̦̞ ̭е̥е̭т̬̌ у ̛̏̐л́-
д̞ ̞̭п̛ту. 














О̶̞̦̦̦̀̏̌́ ̬е̚ул̽т̌т̞̏ пото̸̦о̟ ̬о̍от̛ ;̌̏̚д̦̌̽, ̺о ̛̏ко-
̦у̀т̭̽́ ̦̌ л̌̍о̬̌то̵̛̬̦ ̦̌́̚тт̵́, ̬е̚ул̽т̌т̛ ̭̥̌о̭т̞̜̦о̟ ̬о̍от̛ 
̭туде̦т̞̏Ϳ п̬о̏од̛т̭̽́ ̌̚ т̌к̛̛̥ к̛̬те̛̬̞̥́: 
Л̌̍о̬̌то̬̦̞ ̬о̍от̛ ;у % ̞̏д к̞л̽ко̭т̞ ̍̌л̞̏, ̛̏д̞ле̵̛̦ ̦̌ ̌̚-
̏д̦̦̌́ ̞̚ ̌̚ок̬у̐ле̦̦̥́ до ̶̞ло̐о ̸̛̭л̌Ϳ: 
0 % – ̌̏̚д̦̦̌́ ̦е ̛̏ко̦̦̌о; 
40% – ̌̏̚д̦̦̌́ ̛̏ко̦̦̌о ̸̭̌тко̏о т̌ ̥̞̭т̛т̽ ̭уттє̞̏ по̛̥лк̛ ̥е-
тод̸̛̦о̐о ̌̍о ̬о̵̬̌̚у̦ко̏о̐о ̵̬̌̌кте̬у; 
60% – ̌̏̚д̦̦̌́ ̛̏ко̦̦̌о по̦̞̭̏т̀, ̌ле ̥̞̭т̛т̽ ̭уттє̞̏ по̛̥лк̛ у 
̬о̵̬̌̚у̦к̵̌ ̌̍о ̏ ̥етод̶̛̞; 
80% – ̌̏̚д̦̦̌́ ̛̏ко̦̦̌о по̦̞̭̏т̀ ̞ ̸̭̦̏̌о, п̬оте ̥̞̭т̛т̽ ок̬е̥̞ 
̦е̭уттє̞̏ ̦едол̞к̛ ;̬о̥̞̬̦̚о̭т̞, ̛̭̦̏о̏к̛, о̴о̬̥ле̦̦́ то̺оͿ; 













10. ˀо̚под̞л ̍̌л̞̏, що от̛̬̥у̀ть ̭туде̦т̛ 







ʯ̥̞̭то̛̜̏ ̥одул̽ ϭ ʯ̥̞̭то̛̜̏ ̥одул̽ Ϯ 40 100 
˃1 ˃2 ˃3 ˃4 ˃5 ˃6 ˃7 ˃8 ˃9 ˃10 ˃11   
4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 
˃1, ˃2 ... ˃18 – те̛̥ ̥̞̭̚то̵̛̏ ̥одул̞̏. 
ʯ̌ ̛̏ко̦̦̦̌́ ку̬̭о̏о̟ ̬о̍от̛ 
ʿо̭̦́̀̏̌л̦̽̌ ̌̚-
п̛̭к̌ ʯ̵̛̭̌т ̬о̍от̛ ˁу̥̌ 
60 40 100 
 
ˌк̌л̌ о̶̞̦̦̦̀̏̌́ 
ˁу̥̌ ̍̌л̞̏ ̌̚ ̭̞̏ 
̛̏д̛ ̸̦̌̏̌л̦̽о̟ 
д̞́л̦̽о̭т̞ 
О̶̞̦к̌ ̌̚ ̶̦̞̌о̦̌л̦̽о̀ ̹к̌ло̀ 
дл́ ек̥̌̚е̦у, ку̬̭о̏о̐о 
п̬оекту ;̬о̍от̛Ϳ 
дл́ ̌̚л̞ку 
90-100 ̞̏д̥̞̦̦о    
 
̵̬̌̌̚о̦̏̌о 
82-89 до̬̍е  
74-81 































11. ʺетод̛ч̦е ̌̍̚е̚пече̦̦́ 
1. ʺетод̸̛̦̞ ̏к̞̌̏̚к̛ до ̛̏ко̦̦̦̌́ л̌̍о̬̌то̵̛̬̦ ̬о̞̍т ̚ ̦̌-
̸̏̌л̦̽о̟ д̶̛̛̭пл̛̞̦ «О̶̬̦̞̞̐̌̌́̚ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌» дл́ ̚до̍у̏̌-
̸̞̏ ̛̺̏о̟ о̭̞̏т̛ д̬у̐о̐о ;̥̞̭̌̐те̬̭̽ко̐оͿ ̬̞̦̏́ ̐̌лу̞̚ ̦̦̌̽̚    ϭϮ «І̦-
̴о̶̬̥̞̜̦̞̌ те̵̦оло̞̟̐» ̭пе̶̞̌л̦̽о̭т̞ ϭϮϯ «Ко̥п’̀те̬̦̌ ̞̦̙е̦е̬̞́»  
де̦̦о̟ т̌ ̌̚о̸̦о̟ ̴о̬̥ ̸̦̦̦̌̏̌́ /ʻ̬̌̌̚ук ʦ.ʪ. - ˀ̞̦̏е: ʻ˄ʦʧʿ. ϮϬϭϴ. 
- 31 ̭. ʫлект̬о̛̦̦̜ ̬е̭у̬̭. ˀе̛̙̥ до̭тупу 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint /7328/. 
2. ʺетод̸̛̦̞ ̏к̞̌̏̚к̛ до ̛̏ко̦̦̦̌́ ку̬̭о̏о̐о п̬оекту  ̚ ̦̌-
̸̏̌л̦̽о̟ д̶̛̛̭пл̛̞̦ «О̶̬̦̞̞̐̌̌́̚ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌» дл́ ̚до̍у̏̌-
̸̞̏ ̛̺̏о̟ о̭̞̏т̛ д̬у̐о̐о ;̥̞̭̌̐те̬̭̽ко̐оͿ ̬̞̦̏́ ̐̌лу̞̚ ̦̦̌̽̚    12  «І̦-
̴о̶̬̥̞̜̦̞̌ те̵̦оло̞̟̐» ̭пе̶̞̌л̦̽о̭т̞ ϭϮϯ «Ко̥п’̀те̬̦̌ ̞̦̙е̦е̬̞́»   
де̦̦о̟ т̌ ̌̚о̸̦о̟ ̴о̬̥ ̸̦̦̦̌̏̌́ /ʻ̬̌̌̚ук ʦ.ʪ. - ˀ̞̦̏е: ʻ˄ʦʧʿ. ϮϬϭϴ. 
- 21 ̭. ʫлект̬о̛̦̦̜ ̬е̭у̬̭. ˀе̛̙̥ до̭тупу  
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint /7329/. 
 
12. ˀеко̥е̦до̦̏̌̌ л̞те̬̌ту̬̌ 
ʥ̌̚о̏̌ 
 
1. ʧ̬̜̌̏о̬о̦̭̽к̛̜ ʺ.ʦ., ʻо̞̏ко̏ О.ʺ ʥе̚пек̌ ̴̞̦о̶̬̥̞̜̦̌о-
ко̥у̦̞к̶̵̛̞̜̦̌ ̛̭̭те̥ К̛̟̏: ʥˈʦ, 2009, ϱϵϲ ̭. 
2. ʧо̬̍е̦ко І. ʪ. ʧ̛̬̦е̦ко ˃. О. ʯ̵̛̭̌т ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ̴̞̦о̶̬̥̞̜̦̌о-
телеко̥у̦̞к̶̵̛̞̜̦̌ ̛̭̭те̵̥̌: ʻ̸̌̏. по̛̭̞̦̍к. ˋ.ϭ. К̛̬пто̴̸̛̬̞̦̜̐̌ 
̵̛̭̌̚т ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ - ˈ̬̌к̞̏: ˈʻ˄ˀʫ, ϮϬϬϰ - ϯϲϴ ̭. 
3. ʪо̥̬̌е̏ ʦ. ʦ. ʥе̚оп̭̦̌о̭т̽ ̴̛̦о̶̛̬̥̌о̵̦̦̼ те̵̦оло̛̜̐: ˁ̛̭-
те̥̦̼̜ под̵од: - К.: ООО "˃ʰʪ ʪˁ", Ϯ004. – ϵϵϮ̭. 
4. Ко̦е̏ ʰ. ˀ., ʥел́е̏ ʤ. ʦ. ʰ̴̦о̶̛̬̥̌о̦̦̌́ ̍е̚оп̭̦̌о̭т̽ п̬едп-




1. ʥело̏ ʫ. ʥ., Ло̭̽ ʦ. ʿ., ʺе̺е̬́ко̏ ˀ. ʦ., ˌелуп̦̌о̏ ʤ. ʤ. О̭̦о-
̼̏ ̴̛̦о̶̛̬̥̌о̦̦о̜ ̍е̚оп̭̦̌о̭т̛. ˄̸е̦̍ое по̭о̛̍е дл́ ̏у̚о̏ - ʺ.: 













2. ʥ̸̛́уе̏ ˃. ʤ. / под ̬ед. Л. ʧ.О̭о̏е̶ко̐о ʥе̚оп̭̦̌о̭т̽ ко̬по̬̌-
т̵̛̦̼̏ ̭ете̜. – ˁʿ̍: ˁʿ̍ ʧ˄ ʰ˃ʺО, ϮϬϬϰ.- ϭϲϭ ̭. 
3. ʯ̌̏̐о̬од̛̦̜ ʦ. ʰ. Ко̥плек̭̦̌́ ̛̺̌̚т̌ ̴̛̦о̶̛̛̬̥̌ ̏ ко̥п̽̀-
те̵̬̦̼ ̛̭̭те̵̥̌: ˄̸е̦̍ое по̭о̛̍е. - ʺ.: Ло̐о̭, ϮϬϬϭ. - Ϯϲϰ ̭ : ̛л. 
4. ʯе̙̐д̌ ʪ. ʿ., ʰ̹̏̌ко ʤ. ʺ. О̭̦о̼̏ ̍е̚оп̭̦̌о̭т̛ ̴̛̦о̶̛̬̥̌-
о̵̦̦̼ ̛̭̭те̥. – ʺ.: ʧо̸̬́̌́ л̛̛̦́ – ˃елеко̥, ϮϬϬϬ. ϰϱϮ̭., ̛л. 
5. ʺ̌л̀к ʤ. ʤ. ʰ̴̦о̶̛̬̥̌о̦̦̌́ ̍е̚оп̭̦̌о̭т̽: ко̶̦епту̌л̦̼̽е ̛ 
̥етодоло̸̛̐е̭к̛е о̭̦о̼̏ ̛̺̌̚т̼ ̴̛̦о̶̛̛̬̥̌. ˄̸е̍. по̭о̛̍е дл́ 
̏у̚о̏. - ʺ: ʧо̸̬́̌́ л̛̛̦́-˃елеко̥, ϮϬϬϰ. -ϮϴϬ ̭. ̛л. 
6. ʺ̌л̀к ʤ. ʤ., ʿ̛̛̦̌̚̚ ˁ. ʦ., ʿо̐о̛̙̦ ʻ.ˁ. ʦ̏еде̛̦е ̏ ̛̺̌̚ту 
̴̛̦о̶̛̛̬̥̌ ̏ ̌̏то̥̌т̛̛̬̚о̵̦̦̼̏̌ ˁ̛̭те̵̥̌. - ʺ.: ʧо̸̬́̌́ л̛̛̦́-
˃елеко̥, ϮϬϬϭ. - ϭϰϴ ̭: ̛л. 
7. ʺ̥̌̌е̏ ʺ., ʿет̬е̦ко ˁ. ˃е̵̦оло̛̛̐ ̛̺̌̚т̼ ̴̛̦о̶̛̛̬̥̌ ̏ ʰ̦-
те̬̦ете. ˁпе̶̛̌л̦̼̜̽ ̭п̬̌̏о̸̛̦к. – ˁʿ̍.: ʿ̛те̬, ϮϬϬϮ.- ϴϰϴ ̭.: ̛л. 
8. ʺел̛̦̽ко̏ ʦ. ʦ. ʯ̛̺̌т̌ ̴̛̦о̶̛̛̬̥̌ ̏ ко̥п̽̀те̵̬̦̼ ̛̭̭те-
̵̥̌. – ʺ.: ˇ̛̦̦̭̼̌ ̛ ̭т̌т̛̭т̛к̌; Элект̬о̴̛̦̦о̬̥, ϭϵϵϳ.- ϯϲϴ̭.:̛л. 
 
13. ʳ̴̦о̶̬̥̞̜̦̞̌ ̬е̭у̛̬̭ 
1. ʯ̌ко̦ ˄к̛̬̟̦̌ «ʿ̬о ̵̛̭̌̚т ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ̴̞̦о̶̬̥̞̜̦̌о-
телеко̥у̦̞к̶̵̛̞̜̦̌ ̛̭̭те̵̥̌» 80/94-ʦˀ,. ˀе̛̙̥ до̭тупу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80 
2. ʯ̌ко̦ ˄к̛̬̟̦̌ ʿ̬о о̭̦о̦̞̏ ̭̌̌̚д̛ ̌̍̚е̚пе̸е̦̦́ к̞̍е̬̍е̚пек̛ 
˄к̛̬̟̦̌ ̞̏д 05.10.2017. ˀе̛̙̥ до̭тупу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19 
3. ʿо̭т̦̌о̏̌ К̞̦̌̍ету ̥̞̦̞̭т̬̞̏ ˄к̛̬̟̦̌ «ʿ̬о ̌̚т̏е̬д̙е̦̦́ Ко̦-
̶еп̶̞̟ те̵̸̦̞̦о̐о ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ˄к̬̟̦̞̌» 1126-97-п. ˀе̛̙̥ до-
̭тупу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1126-97-%D0%BF 
4. ʻо̬̥̌т̛̛̦̜̏ доку̥е̦т ̚ те̵̸̦̞̦о̐о ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ «Кл̌-
̴̛̭̞к̶̞̌́ ̌̏то̥̌т̛̚о̵̛̦̏̌ ̛̭̭те̥ ̞ ̭т̦̌д̬̌т̦̞ ̴у̦к̶̞о̦̌л̦̞̽ п̬о-
̴̞л̞ ̵̛̺̌̚е̦о̭т̞ о̬̍о̍л̦̀̏̌о̟ ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̞̏д ̦е̭̦̌к̶̞о̦о̦̏̌о̐о 
до̭тупу» ;̞̚ ̥̞̦̚о̀ № 1). ˀе̛̙̥ до̭тупу: 
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?showHidde
n=1&art_id=101870&cat_id=89734&ctime=1344501089407 
5. ʻо̬̥̌т̛̛̦̜̏ доку̥е̦т ̚ те̵̸̦̞̦о̐о ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ « К̛̬-













ɧɟɫаɧкціɨɧɨɜаɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ». ˀе̛̙̥ до̭тупу: 
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=8974
0&cat_id=89734 
6. ʻо̬̥̌т̛̛̦̜̏ доку̥е̦т ̚ те̵̸̦̞̦о̐о ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ « ʦ̛̥о-
̛̐ ̞̚ ̵̛̭̌̚ту ко̴̦̞де̶̦̞̜̦о̟ ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̞̏д ̦е̭̦̌к̶̞о̦о̦̏̌о̐о до̭-
тупу п̞д ̸̭̌ о̬̍о̍ле̦̦́ ̏ ̌̏то̥̌т̛̚о̵̛̦̏̌ ̛̭̭те̵̥̌ кл̌-
̭у ͞Ϯ͟». ˀе̛̙̥ до̭тупу: 
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=8974
0&cat_id=89734 
7. ʻо̬̥̌т̛̛̦̜̏ доку̥е̦т ̚ те̵̸̦̞̦о̐о ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ « ʦ̛̥о-
̛̐ до ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ WEB-̭то̬̞̦к̛ ̞̏д ̦е̭̦̌к̶̞о̦о̦̏̌о-
̐о до̭тупу». ˀе̛̙̥ до̭тупу: 
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=8974
0&cat_id=89734 
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